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Fig. 22. Pyroxene gneiss in the Langhovde area. 
Fig. 23. Hornblende gneiss in the Langhovde area. 
Fig. 24. Garnet-biotite gneiss with strong foliation in the Langhovde area. 
Fig. 25. Garnet gneiss in the Skallen area. 
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Fig. 26. Porphyroblastic gneiss in the Skarvsnes area. 
gneiss in area. 
Fig. 28. Garnet-biotite gneiss in Byvagasane of the Skarvsnes area. 
Fig. 29. Garnet-biotite gneiss showing disharmonic fold in the Skarvsnes area. 
Fig. 30. Pyroxene gneiss showing minor flow fold in the Langhovde area. 
Fig. 31. Garnet-biotite gneiss showing flow fold in the Breidvagnipa area. The gneissose 
structure is displayed by a/ingnment of garnet and biotite. 
Fig. 32. Boundary between garnet gneiss (light colour) and garnet biotite gneiss (dark colour) 
in the Skallen area. The metabasites show boudinage. 
Fig. 33. Alternation of garnet gneiss (light co/our) and metabasites (dark colour) in the 
Skaflen area. The metabasites show boudinage. 
Fig. 34. Pyroxene amphibolite paleosomes in garnet-biotite gneiss in the Langhovde area. 
Fig. 35. Metabasites occurring at Osen of Skarvsnes within garnet-biotite gneiss as ovoid­
shaped body. 
Fig. 36. Glaciated pyroxene gneiss in the Kjuka area. 
Fig. 37. Homoclinal structure in the southern part of the Langhovde area. 
Fig. 38. Ti/lite; the Skarvsnes area. 
Fig. 39. Glaciated garnet gneiss, occurring in the Skallen area. 
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Fig. 40. Aerial photograph in the eastern part of the Skarvsnes area, showing F� fold 
plunging to the west. 
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Fig. 41. Aerial photograph in the northern part of the Langhovde area, showing a 
relationship between F1 fold and F2 fold. 
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Fig. 42. Aerial photograph in the southern part of the Breidvagnipa area, showing F3 fold. 
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Fig. 43. Aerial photograph in the northern part of the Breidvtignipa area, showing a rela­
tionship between F2 fold and Fa fold. 
Fig. 44. Aerial photograph of the Kjuka area. 
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